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Resumen 
Si bien hay diferencias en cuanto a la incidencia y la tasa de morbilidad y mortalidad de cada una de las 
formas de cáncer en los diversos países, se calcula que aproximadamente una de cada cinco personas en el 
mundo mueren de cáncer. Aunque ha habido considerables avances en el tratamiento, incluyendo 
procedimientos de alta precisión en cirugía y protocolos detallados para radio y quimioterapia, los tumores 
malignos siguen siendo una de las causas de muerte más prominentes de la sociedad moderna. Las 
estrategias para el tratamiento dependen de un diagnóstico preciso y temprano. Algunos tumores presentan 
dificultades para clasificarlos, lo que lleva consigo una incertidumbre en el pronóstico y tratamiento. Los 
tumores sólidos tanto de órganos como de tejidos blandos y óseo, son un grupo de neoplasias muy diverso, 
que ocurren en todas las edades. El diagnóstico/ pronóstico puede ser complicado y el dilema del diagnóstico 
diferencial depende frecuentemente de los métodos histopatológicos y radiológicos. El presente proyecto 
intenta correlacionar los parámetros histopatológicos e inmunohistoquímicos con las aberraciones 
cromosómicas que ellos presentan a los efectos de contribuir en el diagnóstico y tratamiento más eficientes. 
La detección de alteraciones cromosómicas como anillos, cromosomas dicéntricos, deleciones, traslocaciones, 
etc., que están asociadas con tipos específicos de tumores sólidos relacionándolos con su morfología permitirá 
contribuir a un mejor diagnóstico y por ende tratamientos más precisos, ya que ciertos tumores, a pesar de 
morfología similar pueden tener comportamiento diferente. 
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